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MERENKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHTI 
SJÖFARTS STYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
17. 8. 1966 
	
Helsinki —Helsingfors 	 N:o 9/66 
Hengenpelastus-, turvallisuus- ja muut laitteet, 
jotka merenkuikuhallitus on 31. 7. 1966 mennessä 
hyväksynyt.  
lhaltaDvz flo taytettävät pelastlLslautat.  
B eauf ort, englantilainen; tyypit 6 X M, 
 8XM, 1OXM, 12XM, 16XM  ja 20XM; huol-
taa: Oy Vator Ab, Helsinki, Jollas. 
D u a lop, englantilainen; tyyppi "Seafarer", 4 
 (kalastusaluksille),  6, 7, , 9, 10, 12, 15, 20 ja 23
 henkilölle; tyyppi "Seatnaster  MK 2" (kalastus-
aluksille), 4 henkilölle; huoltaa: Oy Interco Ab, 
 Helsinki,  Laivurinrinne 1. 
D S B, saksalainen; tyypit DSL 4 (kalastus-
aluksile), DSL 6, DSL 8, DSL 10, DSL 12, DSL 
 16  ja DSL 20; huoltaa: Kommaudiittiyhtiö Paavo
 W.  Pirilä, Helsinki, E. Esplanadikatu 24 A. 
E il i o t, englantilainen; tyypit "Seiner" (ka-
lastusaluksilie), 4 henk.; "Cutter", 6 henk.; 
 "Yawl", 8  henk.; "Trawler", 10 henk.; "Drifter",
12 henk.; "Schooner", 15 henk.; "Freigter", 20 
 henk.  ja "Merehantman", 25 henkilölle sekä
tyyppi "Seabel" (kalastusaluksille),  4 henkilölle; 
huoltaa: Oy Maritim Ab, Helsinki, Veneenteki-
jäntie 1. 
R. P. D., englantilainen; tyypit 4 FM (kalastus-
aluksile), 6 FM, 8 FM, 10 FM, 12 FM, 4 MM 
 (kalastusaluksille),  6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 MM, 
15 MM, 20 MM, 25 MM, "Teal" (kalastusaluk
-sille),  20 MC. MK 1 ja 25 MC. MK 1 sekä kuu- 
1 7693-66 
Livräddnings-, säkerhets- och andra anordningar, 
vilka godkänts av sjöfartsstyrelsen t.o.m. dcii 
 31. 7. 1966.  
Uppblåsbara livfiottar. 
B e au f ort, engelsk; typerna 6 X M, 8 X M, 
10 XM, 12 XM, 16 XM och 20 XM; service: 
 Oy Vator  Ab, Helsingfors, Jollas. 
D tin lop, engelsk; typen "Seafarer", 4 (för 
fiskefartyg), 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 och 23 
 personers; typen "Seamaster  MK 2 (för fiske-
fartyg) 4 personers; service: Oy ILnterco Ab, 
Helsingfors, Skepparebrinkem 1. 
DS B, tysk; typerna DSL 4 (för fiskefartyg), 
DSL 6, DSL 8, DSL 10, DSL 12, DSL 16 och 
DSL 20; service: Kommanditbolaget Paavo W. 
 Pirilä,  Helsingfors, S. Esplanadgatan 24 A. 
E Iii o t, engelsk; typerna "Seiner" (för fiske-
fartyg), 4 personers; "Cutter", 6 personers; 
8 personers; "Trawler", 10 personers; 
 "Drifter", 12  personers; "Schooner", 15 perso-
ners; "Freighter", 20 personers och "Merchant-
man", 25 personers samt typen "Seabel" (för 
fiskefartyg), 4 personers; service Oy Maritim 
Ab, Helsingfors, Båtbyggarevägen 1. 
B. F. P., engelsk; typerna 4 FM (för fiske-
fartyg), 6 FM, 8 FM, 10 FM, 12 FM, 4 MM 
 (för fiskefartyg),  6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 
MM, 15 MM, 20 MM, 25 MM, "Teal" (för 
fiskefartyg), 20 MC. MK 1 och 25 MC. MK 1 
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den viimeksimainitun vesillelaskussa käytettävä 
laukaisukoukku "Automatic Release MK 1, E. 
14620"; huoltaa: Oy Maritini Ab, Helsinki, Ve-
neentekijäntie 1. 
V i kin g, tanskalainen; tyypit DSL 4 (kalas-
tusaluksille), DSL 6, DSL 8, DSL 10, DSL 12, 
DSL 20, Viking 6, Viking 16 N ja Viking 25 N; 
 huoltaa: Structor Oy,  Helsinki, Museokatu 32. 
Jäykkärvnkoiset pelastuslautat. 
B elin R. K. 2, ranskalainen, 6, 10 ja 17 hen-
kilölle. 
T h e Fl o a ting I g 100, norjalainen, ympy-
rän muotoinen tyyppi 6, 10 ja 14 henkilölle sekä 
neliön muotoinen tyyppi 6, 10, 15, 20 ja 22 hen-
kilölle. 
Kelluraavälineet. 
B elin K. 1., ranskalainen, 6, 10, 16 ja 20 
 henkilölle.  
L i bra, norjalainen, 20 henkilölle. 
M e r ni a n, tanskalainen, 20 henkilölle. 
Kumiveneet. 
samt för sjösättning av de tv sistnämnda, ut-
lösningskroken "Automatic Release MK. 1, E. 
14620"; service: Oy Maritim Ab, Helsingfors, 
Båtbyggarevägen 1. 
Viking, dansk; typerna DSL 4 (för fiske-
fartyg), DSL 6, DSL 8, DSL 10, DSL 12, DSL 
20, Viking 6, Viking 16 N och Viking 25 N; 
service: Structor Oy, Helsingfors, Museigatan 32. 
Styva liv fiottar. 
B eli n B. K. 2, fransk, 6, 10 och 17 personers. 
T he P 1 o a t i ag I g 1 o o, norsk, cirkelformig 
typ, 6, 10 och 14 personers samt kvadratisk typ, 
 6, 10, 15, 20  och 22 personers. 
Flytrcdskap. 
B elin K. 1., fransk, 6, 10, 16 och 20 personers. 
L i b ra, norsk, 20 personers. 
M e r ni a n, dansk, 20 personers. 
G-ummibåtar. 
D S B, saksalainen, tyypit S-Ma 2 ja S-Ma 3, 	D S B, tysk, typerna S-Ma 2 och S-Ma 3, för 
kalastusaluksille. 	 fiskefartyg. 
Pelastusrenkaat. 
P 1 a s t o p  o r, suomalainen, vaahtomuovia. 
 U I v e x,  ruotsalainen, vaahtomuovia. 
0 n a z o t e, englantilainen, vaahtobetoniittia. 
Pelastusrenkaan valot. 
Aqualite Type L 10 ja Type L 11, eng-
lautilaisia, valmistaja The McMurdo Instrument 
Co. 
Livbojar. 
Plastopor, finsk, skumplast. 
 U 1 v e x,  svensk, skumplast.  
0 a a z o t e, engelsk, skumbetonit. 
Livbojljus. 
Aqualite Type L 10 och Type L 11, 
 engelska, tillverkare  The McMurdo Instrument Co.
L 2 9, englantilainen, valmistaja The McMurdo 	L 29, engelsk, tillverkare The MeMurdo Instru- 
Instrument Co. 	 ment Co. 
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Handymans Light, englantilainen, val-
mistaja Pains-Wessex Ltd. 
M an o v e r bo a r d, englantilainen, yhdistetty 
savu- ja valomerkkilaite, valmistaja Pains-Wessex 
Ltd. 
Mark Il, englantilainen, valmistaja Alexander 
Shiniwell & Co. 
TSI 3, TSI Blink 3, TSI 375 ja TSI 
 8 7 5,  tanskalaisia, valmistaja Transistor Signal-
industrier. 
Peastusrenkoiden savumerkit.  
B u oy s mo k e, 	englantilainen, 	valmistaja 
Pains-Wessex Ltd. 
M a no v e r b o a r d, englantilainen, yhdistetty 
valo- ja savumerkkilaite, valmistaja Pains-Wessex 
Ltd. 
Schermuly Lifebuoy Marker, eng-
lantilainen, valmistaja Schermuly Limited, SPRA 
Works. 
PeIastvliivit. 
Bergans Lifejacket ja Bergans 
 L  i f e s a v e r, norjalaisia. 
Handymans Light, engelsk, tillverkare 
 Pains-Wessex Ltd. 
Man over boar d, engelsk, kombinerad ljus- 
och röksignal, tillverkare Pains-Wessex Ltd. 
Mark 11, engelsk, tillverkare Alexander 
Shimwell & Co. 
TSI 3, PSI Blink 3, TSI 375 och 
 P S I 8 7 5,  danska, tillverkare Transistor Signal-
industrier. 
Röksignaler för livbo jar. 
B u 0 y s ni o k e, engelsk, tillverkare Pains- 
Wessex Ltd. 
Manoverboard, engelsk, kombinerad rök- 
och Ijussignal, tillverkare  Pains-Wessex Ltd. 
Schermuly Lifebuoy Marker, en-
gelsk, tillverkare Schermuly Limited, SPRA 
Works. 
Liv västar. 
Bergans Lifej acket och Bergans 
 Lifesaver,  norska. 
BOA—D. 54-13 ja BOA—D. 54— 17, 	BOA—D. 54-13 och BOA—D. 54-17,  
ranskalaisia, 	 franska. 
H L/6 0, suomalainen. 
I G L 00, norjalainen. 
Merman VIII, tanskalainen. 
P P - 1 0 ja P P - 1 2, suomalaisia. 
P B S L U K - A/I V, jugoslavialainen. 
BT-20, RT-20 P, RT-30, RT-30 P, 
BT-63 ja BT-63 P, suomalaisia. 
Saropor 63, suomalainen. 
 S e c u m a r 1 7,  saksalainen.  
H L/6 0, finsk. 
IGLOO, norsk. 
Merman VIII, dansk. 
PP-b och PP-12, finska. 
PR S LU K - A/I V, jugoslavisk. 
RT -20, RT-20 P, RT-30, RT.30 P, 
B T. 6 3 och R T . 63 P, finska. 
Saropor 63, finsk. 
Secumar 17, tysk. 
Ulvex 880 ja Ulvex 2090, ruotsalaisia. 	Ulvex 8S0 och Ulvex 2090, svenska. 
Pekzstusliivie'a vihellyspillit. 
The Acme City, englantilainen. 
 S a m p  i c, ranskalainen. 
S e a do g, englantilainen. 
 VP - 7,  saksalainen. 
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Vi,sselpipor för livväsiar. 
The Acme City, engelsk. 
Sampic, fransk. 
Seadog, engelsk. 
VP-7, tysk. 
Pelastusveaeiden elintart'ikevakiopakkaaksçt.  
S ev e n 0 c e a n s, norjalainen, valmistaja Joli. 
Laerum & Co. 
LivMtsproviant i standardförpackingar. 
S ev e a 0 c e an s, norsk, tillverkare Job. Lae- 
rum & Co. 
V e r k a d e Re d P i n, hollantilainen, valmis- 	V e r k a d e Red T iii,  holländsk, tillverkare 
taja Koninklijke Verkade Fabrieken N. V. 	Koninklijke Verkade Fabrieken N. V. 
Pelasusveneiden suo jak'uomut. 
Tyyppihyväksymiset. 
W G, norjalainen, valmistaja W. Giertsen A/S. 
P V K - 6 6, suomalainen, valmistaja Oy Rymaco 
 Ab.  
S 0 L A S, suomalainen, valmistaja Oy Flinken
-berg  Ab. 
Suomalainen suojakuomu, valmistaja Peiteneu-
lomo Tarpaulin Presenningssömmeri.  
Hyväksytyt valmistusaineet.  
Marine Color Guard 8 ja 10, amerik-
kalaisia. 
Saksalainen kangas, valmistaja Wairaf Textil-
werke. 
Päivämerkinantolamput. 
Aldis Longrange, englantilainen. 
 Sig 5 7 —5,  ruotsalainen. 
Livbdtskapefl (suff letter). 
Ty p g o d k ä a a a n d e a. 
W G, norskt, tillverkare W. Giertsen A/S. 
P V K -66, finskt, tillverkare  Oy  Rymaco Ab. 
S OLA 5, finskt, tillverkare Oy Flinkenberg 
 Ab. 
Finskt kapell, tillverkare Peiteneuiomo Tar-
paulin Presenningssömmeri.  
Godkända tillverkningsmaterial.  
Marine Color Guard 8 och 10, ameri-
kanska. 
Tyskt tyg, tillverkare Walraf Textilwerke. 
Dagsignaflampor. 
Aldis Longrange, engelsk.  
Sig 5 7-5, svensk. 
Laskuvarjoraketit.  
Icarus, Newdigate, Ship's Bridge 
j a S h i p's L i f e b o a t, englantilaisia, valmis-
taja Schermuly Limited, SPRA Works. 
Fallskärmsraketer.  
Icarus, Newdigate, Ship's Bridge 
 och  Ship's Lifeboat, engelska, tillverkare
Schermuly Limited, SPRA Works. 
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I k a r o s, ruotsalainen, valmistaja Hanssons 	I ka r o s, svensk, tillverkare Hanssons Pyro- 
Pyrotekniska A/B. 	 tekniska A/B. 
L i f e c h ut e MK. 6, englantilainen, valmis- 	Lifechute M K. 6, engelsk, tillverkare 
taja Waeco Ltd. 	 Waeco Letd. 
Painship, Painraft ja Painlife, 
 englantilaisia, valmistaja  Pains-Wessex Ltd. 
Wessex—Lifeboat Parachute Dis-
tress Signal ja Wessex—Ship's Brid-
ge Parachute Distress Signal, eng-
lantilaisia, valmistaja Waeco Ltd. 
TähtirakeUt. 
Handstar ja Painmarine, englantilai-
sia, valmistaja Pains-Wessex Ltd. 
KäBi8oihdwt (punavalot).  
Ma r s j a J up it er, englantilaisia, valmis-
taja Sehermuly Limited, SPRA Works. 
Painship, Painraft och Painlife, 
engelska, tillverkare Pains-Wessex Ltd. 
Wessex—Lifeboat Parachute Dis-
tress Signal OCIL Wressex__Ship's 
Bridge Parachute Distress Signal, 
 engelska, tillverkare Waeco  Ltd. 
Stjärnrake ter. 
Hands tar och Painmarine, engelska, 
tillverkare Pains-Wessex Ltd. 
Handbioss (rödljns).  
Mars och Jupiter, engelska, tillverkare 
Schermuly Limited, SPRA Works. 
P a i n f 1 a r e, englantilainen, valmistaja Pains- 
Wessex Ltd. 
Wessex Lifeboat Pin Point Dis-
tress Hand Flare, englantilainen, valmis-
taja Waeco Ltd. 
,Savumerkit komentosiltaa ja pelastus veneitä 
varten. 
L i f e s m o k e M K 2, englantilainen, valmis-
taja Waeco Ltd. 
Painflaro, 	engelsk, 	tillverka.e Pains- 
Wessex Ltd. 
Wessex Lifeboat Pin Point Dis-
t r e s s H a n d F I a r a, engelsk, tillverkare Waeco 
 Ltd. 
Eöksignaler för kommandobrygga och iivbåtar. 
Lifasmolce MK 2, engelsk, tillverkare 
Waeco Ltd. 
Pains mok e, 	englantilainea, 	valmistaja 	P a i n s ni o k e, engelsk, tillverkare Pains- 
Pains-Wessex Ltd. Wessex Ltd. 
Schermuly Ship's Lifeboat Dis- 	Schermuly Ship's Lifeboat Dis- 
t res s Sign al, englantilainen, valmistaja 
Schermuly Limited, SPRA Works. 
Wessex Daylight Distress Signal, 
 englantilainen, valmistaja Waeco  Ltd. 
Nuoranheittolaitteet.  
International ja Supreme, englanti-
laisia, valmistaja Schermuly Limited, SPRA 
Works.  
t res s S i g a al, engelsk, tillverkare Schermuly 
 Limited, SPRA Works. 
Wessex Daylight Distress Signal, 
 engelsk, tillverkare Waeco  Ltd. 
Linkastnaigsapparater.  
International och 	Supreme, en- 
gelska, tillverkare Schermuly Limited, SPRA 
Works. 
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Kongsbergs Redningsgevaer M/48, 
 norjalainen, valmistaja Kongsbergs Våpenfabrikk. 
Wessex Self-Contained Line Car-
r yin g B o c k et, englantilainen, valmistaja 
Waeco Ltd. 
Mekaaniset soutulaitteet. 
G r OS 5, norjalainen. 
 N a u t a,  tanskalainen. 
 Original Quick  ja Verda, saksalaisia. 
Varmuuslam put. 
Kongsbergs Bedningsgevaer M/48, 
 norsk, tillverkare Kongsbergs Våpenfabrikk.  
Wessex Self-Contained Line Car-
ry i n g B o c k et, engelsk, tillverkare Waeco Ltd. 
Mekaniska roddapparater. 
Gross, norsk. 
Nauta, dansk. 
Original Quick och Verda, tyska. 
Säkerhet8lampor. 
B T 40 9 1, tanskalainen, va1mistaja BrØndberg 	B T 4 0 9 1, dansk, tillverkare BrØndberg & 
& Tandrup. 	 Tandrup. 
B r i g h t St a r N :o 1 9 1 7, amerikkalainen, 	B r i g Ii t S t a r N :o 1 9 1 7, amerikansk, till- 
valmistaja Bright Star Industries. 	 verkare Bright Star Industries. 
CEAG 4 p ja CEAG Universal 	CEAG 4 p  och CEAG Universal 
Safety Tore Ii, englantilaisia, valmistaja Safety T ore h, engelska, tillverkare CEAG 
CEAG Ltd. 	. 	 Ltd. 
Riirrettävät samrnutti,n.et.  
Va a ht osa mm u tt im et. 
G i ii ge, tyypit M2511 ja M2512, 10 1. 
K o n e t ä Ii t I Oy, Sähi-vaahtosammutin, 10 L 
Nu - S w i f t, tyyppi 1400, 2 gall (9 1). 
P yr e ii e, Phomene FML3, 2 gall (9 1).  
Sa in mu t i xi Oy, Komet-Vaahto-Sisu, 10 1. 
S a va 1, tyypit H Marine ja B, 10 1. 
V i r t a & C 0, Alku-vaahtosammutin, 10 1. 
Vesisammuttimet,  
G i n ge, tyypit M2521 ja M2522, 10 L 
Nu - Sw i f t, tyyppi 1301, 2 gall (9 1).  
Transportabia bra ndsi jiekare. 
S k u ni s I ä c k a r e. 
0 in ge, typerna M2511 och M2512, 10 1. 
 Ko  net lit i Oy, Sähi-skumsläekare, 10 1. 
Nu - Sw i f t, typ 1400, 2 gall (9 1). 
P yr e n e, Phomene FML3, 2 gall (9 1). 
Sammutin Oy, Koniet-Vaahto-Sisu, 10 1. 
 Sa val, typerna  M marine och B, 10 1. 
Vi r t a & C 0, Alku-skumsläekare, 10 1. 
Vattensläckare.  
Gin ge, typerna M2521 och M2522, 10 1. 
Nu - Swift, typ 1301, 2 gall (9 1). 
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P y r e n e, Conque8t CS55, 2 gall (9 I). 	 P yr en e, Conquest CS55, 2 gall (9 1). 
S a ni m u t i n 0 y, Vesi-Sisu, 10 1. 	 Sam mu t i ii Oy, Vesi-Sisu, 1 I. 
Sa val, tyypit K ja L, 10 1. 	 S a val, typerna K och L, 10 L 
T o t a I, tyypit Hydro-Total W10 ja Hydro- 	T o t al, typerna Hydro-Total WiO och Hydro- 
Total FW  10__300,  10 1. 	 Total FW 10-30 °, 10 1. 
V jr t a & C o, Alku-vesisammutin, 10 1. 	 V i r t a & C o, Alku-vattensläckare, 10 1. 
J a u he s a mm ut tim et. 	 P u lye r s I ä c k a r e. 
Angus Sapliire, 20 lb (9 kg) ja 25 lb 
(11,4 kg). 
U In ge, tyypit M2502, 6 kg ja M2504, 12 kg. 
A n g u s S a p h i r e, 20 lb (9 kg) och 25 lb 
(11,4 kg). 
O in g e, typerna M2502, 6 kg och M2504, 
12 kg. 
K o n e t ä ht i 0 y, tyypit Sähi-jauhesammutin, 	K o n e t ä h t i 0 y, typerna Sähi-pulversläckare, 
9 1 ja Tähti-jauhesamniutin, 12 kg. 	 9 1 och Tähti-pulversläckare, 12 kg. 
Nu - Sw if t, tyypit 1604, 2 kg ja 1615, 7 kg. 	Nu - S w if t, typerna 1604, 2 kg och 1615, 
7kg. 
P y r e n e, tyypit P1)5 (UP), 5 lb (2,3 kg); 
P1)10 (UP), 10 lb (4,5 kg); MPC2O (UP), 20 lb 
(9 kg) ja PDU25, 20 lb (9 kg). 
P y r e ne, typerna P1)5 (UP), 5 lb (2,3 kg); 
P1)10 (UP), 10 lb (4,5 kg); MPC2O (UP), 20 lb 
(9 kg) och PDU25, 20 lb (9 kg). 
S a mm ut in 0 y, Jauhe-Sumu-Sisu 8 kg, 12 	Sam mu t i n 0 y, Janhe-Sumu-Sisu 8 kg, 12 
kg ja 16 kg. 	 kg och 16 kg. 
S a val, tyyppi P, 7 kg, 9 kg ja 12,5 kg. 	Sa val, typ P, 7 kg, 9 kg och 12,5 kg 
T e mp us, tyyppi Tenipus-5, 5 kg. 	 T e m p u s, typ Tempus-5, 5 kg. 
T o t a 1, tyypit C6, P6, 06, P6/S ja 06/S, 
 kukin  6 kg; C7, 7 kg; P12, 012, P12/S ja 012/5,
 kukin  12 kg. 
T o t al, typerna C6, P6, G6, P6/S och 06/5, 
 alla  6 kg; C7, 7 kg; P12, 012, P12/S  och 012/S, 
 alla  12 kg. 
Veljekset Kuimala Oy, Jauhe-Turva, 	Veljekset Kulmala Oy, Jauhe-Turva, 
7 kg, 9 kg ja 12,5 kg. 	 7 kg, 9 kg och 12,5 kg. 
V 1 r t a & C o, Alku-jauhesammutin, 8 kg ja 	Vi r t a & C o, Alku-puiversläckare, 8 kg och 
10 kg. 	 10 kg. 
H jill d i eks ii di sa mm ut t i m e t. 	 K oi d i o x i d si ä c k a r e. 
U i n g e, tyypit M2543, 6 kg ja M2544, 6 kg. 	U in g c, typerna M2543, 6 kg och M2544, 6 kg. 
P yr ene, tyypit CD1O, 4,5 kg ja CD15, 6,7 kg. 	P yr ene, typerna CD10, 4,5 kg oh CD15, 
6,7 kg. 
S a mm ut i n 0 y, CO2-Sumu-Sisu, 6 kg. 	Sam mu tin Oy, CO2-Sumu-Sisu, 6 kg. 
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Saval, co2, 6 kg. 	 Saval, CO2, 6 kg. 
T o t al, tyy-pit Polar-Total 6S ja 61i, 6 kg. 	T otal, typerna Polar-Total 68 och 61i, 6 kg. 
Virta & CO2, 6 kg. 	 Virta & CO2 , 6 kg. 
45 1 vaahtosammuttimet tai vas- 	45 1 skumsläckare eller niotsva- 
taavat. 	 rande. 
G 1.n ge, tyyppi M2515, 45 1 vaahto. 	 G in ge, typ M2515, 45 1 skum. 
Nu - Sw if t, tyyppi 1630, 30 lb (13,6 kg) 	Nu - Sw if t, typ 1630, 30 lb (13,6 kg) pulver. 
jauhe. 
Pyrene, tyypit PDU25, 11,4 kg, MPC2O 	Pyrene, typerna PDU25, 11,4 kg, MPC2O 
(GP), 9 kg ja MPc25, 11,4 kg jauhe. 	 (OP), 9 kg och MPC25, 11,4 kg pulver. 
S a mm ut i n Oy, co2-sumu-sisu, 20 kg ja 	S am mu t i n Oy, CO2-Su-Sisu, 20 kg och 
30 kg hiilidioksiidi. 	 30 kg koldioxid. 
S a val, co2, 20 kg hiilidioksiidi ja 45 1 	5 a val, co2 , 20 kg koldioxid och 45 1 kurn. 
vaahto. 
T em p us, tyypit Tempus-50, 50 kg ja Tern- 	T e ni p us, typerna Tempus-SO, 50 kg och 
pus-lOO, 100 kg jauhe. 	 Tempus -lOO, 100 kg pulver. 
T o t a 1, tyypit P50, 50 kg jauhe, Total-SH-50, 
50 1 vaahto ja Polar-Total-30, 30 kg hiiioksiidi.  
T o t al, typerna P50, 50 kg pulver, Total
-SH-50, 50 1 skum och Polar-Total-30, 30 kg 
 koldioxid.  
136 1 vaahtosammuttimet tai vas- 	136 1 skumsläckare eller motsva- 
taavat. 	 rande. 
S a val, co2 , 50 kg hiilidiokiidi ja 150 1 	Sa val, co2, 50 kg koldioxici och 150 1 skum. 
vaahto. 
T em pus, tyypit Teinpus-lOO, 100 kg ja Tern- 	Temp us, typerna Tenipus-lOO, 100 kg och 
pus-300, 300 kg jauhe. 	 Tempus-300, 300 kg pulver. 
Kinieät palon8aln.-m'utu3iaitteet. 	 Fa8la brand8läckningsapparater.  
P yr e n e - E. D. - H ol., inerttikaasunkehitin. 	P yr en e - E. D. - H 01., generator för fram - 
st1lning av inaktiv gas. 
S av al, 200 1 vaahto. 	 S a va 1, 200 1 skum. 
T e m Pu S, tyypit Tenipus-50, 50 kg, Tenipus- 	T em p us, typerna Tempns-50, 50 kg, Tempus- 
100, 100 kg ja Tempus-300, 300 kg jauhe. 	100, 100 kg och Tempus-300, 300 kg pulver. 
T o t al, tyypit PLO5O, 50 kg, PLO 100, 100 kg, 	T o t a 1, typerna PLO5O, 50 kg, PLOIOO, 100 
PL0250, 250 kg ja PL0750, 750 kg jauhe. 	kg, PLO25O, 250 kg och PL0750, 750 kg pulver. 
Total, CO2. 	 Total, co2. 
-9- 
Rake nnns- ja eristysaineet. 
B as e c o t e, lattiamassa. 
B r a n d a m, A-luokan palo-ovet. 
L iimb e r s p  a a F, B-luokan rakennuslevy. 
 N o r s p  o t e x, B-luokan rakennuslevy. 
Byggnads- och isolethigsmaterial. 
Basecot e, golvmassa. 
B r a a d a m, branddörrar av klass A. 
L urn he r s p  o n F, byggnadsplatta av klass B. 
No r s p  a t ex, byggnadspiatta av klass B. 
Paraisten Kalkkivuori Oy: vuorivilla- 	PargasKalkbergsAb:bergullprodukterna 
tuotteet  PV-30L, PV-L, PV-50L, PV-75L, PV- PV-30L, PV-L, PV-50L, PV-75L, PV-100L, PV- 
100L, PV-150L, vuoriväily, PV-II, PV-50M, PV- 150L, bergulisfäll, PV-II, PV-50M, PV-TIM, 
TIM, PV-135VM, PV-135/2VM, PV-135AVM, PV-135VM, PV-l35/2VM, PV-135AVM, PV-135 
PV-135A/2VM, PV-240VT ja PV-300VT sekä A/2VM, PV-240VT och PV-300VT samt korru-
Minerit-aaltolevy ja -juildsivulevy, Finnhard- ja gerade Mineritplattor, Minerit-fasadpiattor,  Finn
-Finnbest-asbestipahvi ja Asbestolux-rakennuslevy.  hard- och Finnbest-asbetspapp och Asbestolux- 
byggnadskiva. 
S il b e s t o s, ruiskutettu asbestieristys. 	 S il b e $ t a s, isolering med besprutad asbest.  
Va de x - K, B-luokan palo-ovi. 	 V ccl e x - K, hranddörr av klass B. 
V il a, B-luokan rakennuslevy. 	 V il a, hyggnadsplatta av klass B. 
V i s a p a n, B-luokan rakennuslevy. 	 Visa pan, byggnadspiatta av klass B. 
Hengityslaitteet. 	 Andningsapparater.  
A g a P iv at a r ME-1715, paineilmahengitys- 	A g a P iv a t o r Me-1715, tryckluftandnings- 
laite, 	 apparat. 
Bicapa N:o 227, savukypärä. 	 Bicapa N:o 227, rökhjälni. 
P r ä g a r, tyypit PASi, DA58 ja PA3T, paine- 	D r ä g e r, typerna PA51, DA58 och PA37, 
ilmahengityslaitteita. 	 tryckluftandningsapparater.  
Si e b e (1 o r m a a, tyyppi "International", pai- 	S i e b a G o r man, typ "International", tryck- 
neilmahengityslaite. 	 luftandningsappaiat. 
Stenhouse Equipment, tyypit Mark 1 	Stenliouse Equipment,  typerna Mark I 
ja Mark II, savukypärä ja -naamari. 	 och Mark II, rökhjälni och -mask. 
Öljyvahinkojen est dnvislaitt ect. (Laki a :o 3/14.  Anordningar för forhindrande av oljeskador. ('Lag 
1.66). 	 nr 3/14.1.66). 
Öljyisen veden separaattorit.  
C ux, tyypit EO, Ei, Ela, E2, E3, E4, E4a, 
E5 ja E6. 
Separatorer för oljehaltigt vat- 
t a fl. 
C u x, typerna EO, El, Ela, E2, E3, E4, E4a, 
E5 och E6. 
Tur b uI o, tyypit A, B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 	T ur but o, typerna A. B. C, D, E, F, 0, 1, 
3, 4, 5 ja 6. 	 2,3, 4, 5 och 6. 
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